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Dunia Fantasi yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol adalah salah satu unit 
rekreasi unggulan yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan karakteristik 
yang khas sebagai theme park. Terkait dengan service quality dan implementasi experiental 
marketing yang selama ini telah diterapkan di Dunia Fantasi, tujuan dasar penelitan ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh service quality dan implementasi experiental marketing terhadap 
customer attitude dan dampaknya terhadap customer intention di Dunia Fantasi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner pada pengunjung Dunia Fantasi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah path analysis. Dari hasil analisis data ditemukan 
bahwa service quality ternyata belum mampu memberikan pengaruh secara signifikan 
terhadap customer attitude. Sedangkan experiental marketing ternyata ditemukan memiliki 
pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap variabel customer attitude. Berdasarkan 
hasil penelitian dinyatakan bahwa pengaruh langsung antara experiental marketing dan 
customer intention adalah ‘kuat’. Temuan berikutnya, service quality ternyata juga tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap customer intention. Namun demikian, ditemukan juga 
bahwa experiential marketing ternyata memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 
customer intention dengan dimediasikan oleh adanya customer attitude, di mana hasil dari 
penelitian menyatakan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut bersifat ‘kuat’. Dan hasil 
yang terakhir, customer attitude memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan 
terhadap variabel customer intention. Dimana pengaruh langsung antara customer attitude 
dengan customer intention di Dunia Fantasi, berdasarkan hasil penelitian dinyatakan ‘kuat’. 
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